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K eupayaan generasimuda masa kini un-tuk berfikir secara
kreatif khususnya bagi men -
jana pendapatan wajar men-
dapat pujian semua pihak,
sekali gus membuktikan
mereka marnpu menoniol-
kan kemahiran serta kekua-
tan dirt tanpa perlu bergan-
tung kepada pihak lain.
Pakar Sosial yang juga Tim -
balan Naib Canselor (Hal Eh-
wal Pelajar dan Alumni) Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM),
Prof Datuk Dr Moharnad Sha-
tar Sabran berkata, lebih ber-
manfaat lagi apabila mereka
banyak menggunakan kemu-
dahan menerusi capaian tek-
nologi yang luas untuk men-
jana keuntungan hanya ber-




Katanya, ia adalah satu
perkerhbangan yang sihat
kerana generasi muda ter-
babit 'menjual' kemahiran
• Genemsimuda tonjol kekreatiJan dalam bidang keusahawanan wajar dapat pujian
serta kebolehan mereka da-
lam memajukan dirt berkai-
tan bidang keusahawanan
yang sememangnya amat di-
galakkan oleh semua pihak.
"Keusahawanan hari ini
berjaya disebabkan peniena-
maan semula, cara perna-
saran dan menonjolkan pro-
duk. Moralnya ialah bagai-
mana kita mahu menarik
pelanggan untuk membeli
produk dan kelainan yang
boleh digunakan ialah me-
nerusi cara lain selain ka-
edah tradisional.
"Bagi saya, generasi muda
sudah mula keluar dari kotak
untuk memajukan dirt me-
reka terutama dalam era glo-
balisasi dengan menonjolkan
kekuatan masing- masing
termasuk dalam bidang ke-
usahawanan di mana ia tidak
boleh lagi dilihat sebagai per-
niagaan yang hanya mem-
babitkan fizikal semata-ma-
taoDulu, kita mesti ada lokasi
namun sekarang ini sega-
la-galanya dilakukan di alam
siber disebabkan arus pemo-
denan," katanya ketika di-
hubungi Harian Metro, di si-
ni, semalam.
Beliau diminta mengulas
laporan muka depan Metro
Ahad semalam, mengenai
sekumpulan anak muda
yang sering beraksi di laman





di media sosial hanya kerana
memuat naik video yang
memaparkan pelbagai kisah
masyarakat Malaysia dalam
bentuk humor dan komedi
dan kepakaran anak muda
itu kini menjadi 'kantung
duit' apabila menubuhkan
syarikat pengiklanan







antara 60 dan 90 saat.
Mohamad Shatar ber-
kata, usaha yang dilakukan.
oleh sekumpulan anak muda
itu dilihat tidak memberi se-
barang kesan negatif terha-
dap masyarakat selagi apa
yang dilakonkan dalam vi-
deo berkenaan tidak berten-
tangan dengan nilai moral
dan norma masyarakat.
Malah katanya, beliau me-
lihat ia sebagai satu perkern-
bangan positif apabila ge-
nerasi muda tidak lagi
bergantung harap untuk
mendapat pekerjaan da-





kepada . orang ,
lain.
"Ini adalah senario yang
diinginkan oleh kerajaan se-
benarnya dalam -usaha ke
arah mencapai negara maju
pada 2020. [ika ramai yang
boleh mengikut jejak lang-
kah seperti ini, mereka tidak
perlu lagi bergantung terha-
dap pasaran pe-
kerjaan kera -
jaan atau
swasta,"
katanya.
